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Nacional por el Cambio：以下『変革』）』の大統領候
補P.モンカヨ（Paco Moncayo）を支持することと
なった⑺。








結』は，2015年2月に， 現キ ト 市長のM.ロ ダ ス
（Mauricio Rodas：政党SUMA），現グアヤキル市長







































































































































































済を，この国にもたらす」とした［El Comercio, 29 
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L. モレノ 『統一戦線』 左派 39% 74 3
G. ラッソ CREO-SUMA 右派 28% 34 1
C. ヴィテリ キリスト教社会党 右派 16% 15 1
P モンカヨ 『変革』 中道左派 7% 8 －
A. ブカラム・プジェイ エクアドルの力 中道右派 5% 1 －
I. エスピネル 約束の力 中道左派 3% 0 －
P. スキランダ 愛国結社党 中道右派 1% 2 －






（出所） エクアドル中央選管の HP（https://resultados2017.cne.gob.ec/）および El Telegrafo 23 de abril, 2017 などのデータを
もとに筆者作成。



















































































































































































































ラッソ（第１回） ラッソ（決戦） ラッソ（決戦－第１回） 有権者数
グアヤス 海 38.8 52 13 17.7 21.1 48 27 3,073,271
ピチンチャ 山 37.3 47.8 11 5.1 32.2 52.2 20 2,254,570
マナビ 海 54 66.8 13 35.9 18.1 33.2 15 1,193,002
アスアイ 山 43.9 53.7 10 11.6 32.3 46.3 14 646,455
ロス・リオス 海 44.1 59 15 23.2 20.9 41 20 636,680
エル・オロ 海 41.9 53.8 12 15.5 26.4 46.2 20 521,417
トゥングラウア 山 28.7 39.1 10 －9.1 37.8 60.9 23 449,483
チンボラソ 山 27.6 40 12 －14.5 42.1 60 18 409,587
ロハ 山 33 41.1 8 －9.0 42 58.9 17 392,457
エスメラルダス 海 40.6 53.8 13 12.5 28.1 46.2 18 391,042
サントドミンゴ 海 40.8 52.4 12 10.9 29.9 47.6 18 361,623
インバブラ 山 43.1 55.4 12 17.4 25.7 44.6 19 360,041
コトパクシ 山 30.6 41.1 11 －2.0 32.6 58.9 26 352,998
サンタエレナ 海 47.9 60.8 13 19.9 28 39.2 11 239,428
カニャル 山 34.7 48.1 13 5.4 29.3 51.9 23 225,788
ボリバル 山 25.1 34.5 9 －19.2 44.3 65.5 21 165,381
カルチ 山 38.8 51.3 13 13.3 25.5 48.7 23 143,932
スクンビオス ア 39.5 50.5 11 12.3 27.2 49.5 22 137,476
モロナ・サンチャゴ ア 29.1 34.8 6 －24.5 53.6 65.2 12 123,430
オレジャナ ア 36 44.3 8 －1.8 37.8 55.7 18 108,942
ナポ ア 25 33.3 8 －30.8 55.8 66.7 11 82,091
サモラ・チンチペ ア 29.7 37.3 8 －16.7 46.4 62.7 16 79,448
パスタサ ア 26.4 36.4 10 －21.4 47.8 63.6 16 69,658
ガラパゴス 島 32.5 39.3 7 －12.5 45 60.7 16 20,206
海外（北米） － 38.93 43.46 5 10.2 28.78 56.54 28 110,524
海外（欧州・アジア） － 42.72 54.02 11 27.1 15.59 45.98 30 236,669
海外（南米・アフリカ） － 41.37 42.21 1 8.0 33.37 57.79 24 31,099
全国での得票率 － 39.3 51.16 差＝12 28.1 48.84 差＝21
全国での得票数 － 3,707,180 5,062,018 2,647,310 4,833,389
勝利した県の数 － 16 12 11 15
（出所） 中央選管の HP のデータより筆者作成。
（注） 濃い網掛けはモレノが勝利した県。薄い網掛けはラッソが勝利した県。なお「地域」列の「ア」はアマゾン地域のことである。






































利が宣言された［El Comercio, 19 de abril, 2017］。
この最終結果に対し，なおも，すべての票の数
え直しを訴えるラッソ陣営は，依然，モレノの勝
利を認めず［El Comercio, 19 de abril, 2017］，ま
たその支持者らも散発的な抗議活動を続けた［La 





































































































党（Partidos Socialista Ecuatoriano），エ クアド ル
共 産 党（Partido Comunista Ecuatoriano）など の
政党や，地域自治運動（Movimiento Autonómico 
Regional），革命左翼運動（Movimiento de Izquierda 
13ラテンアメリカ・レポ トー Vol.34  No.1
論稿 ¦ Article
Revolucionaria），公平に向けた地域活動（Acción 
Regional por la Equidad：ARE），そして，グアヤス県
知事 J.ハイララ（Jimmy Jairala）の個人政党･民主中














































































党から1名となっている［El Universo, 14 de mayo 
de 2017］。
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